









２．１ オバマ氏の ‘deepest regrets’
２０１６年５月２６日，現役の米国大統領として初の広島訪問を控えたバラク・
オバマ氏の以下の発言が国内外で広く物議を醸した (cf. Kawamura 2018)：
‘... I extended my sincerest condolences and deepest regrets.’






川 村 晶 彦
― ―８３





‘my sincerest condolences and deepest regrets’ という箇所について，元外交官で
国際政治専門家の石川薫氏による「一国の元首の発言としては最上級の遺憾の
意を表したものだ」という分析が紹介されており，この発言を謝罪であるとす





































































(Austin 1962: esp. Lecture VIII)
第１のレベルである Locutionary act は一般に発語行為と訳され，話し手が聞
き手にとって理解できる文を聞き手にとって理解できるように発言するという
行為である。したがって，意味不明な発声などは発語行為とはならない。第２








































当 日 夜 の 時 点 で す で に『朝 日 新 聞 デ ジ タ ル』等 の ネ ッ ト 上 の


















































There must exist an accepted conventional procedure having a certain
conventional effect, that procedure to include the uttering of certain words by
certain persons in certain circumstances, and further,
(A. 2)
the particular persons and circumstances in a given case must be appropriate for
the invocation of the particular procedure invoked.
(B. 1)




Where, as often, the procedure is designed for use by persons having certain
thoughts or feelings, or for the inauguration of certain consequential conduct on
the part of any participant, then a person participating in and so invoking the
国家間の謝罪について考える
― ―８９
procedure must in fact have those thoughts or feelings, and the participants
must intend so to conduct themselves, and further
(Γ. 2)











(B. 1) は，行為の遂行に関わる者全員が A. 1の手順を正確に行わなければ
ならないという条件であり，複数で謝罪する場合に誰か一人が頭も下げず謝罪
の言葉も口にしないといった場合，謝罪は成立しない。
(B. 2) は上記の (B. 1) 同様，(A. 1) の手順を最後まで行うという条件であ
り，謝罪の言葉を口にして途中でやめてしまった場合などは謝罪は成立しない。














































２．５ オバマ氏の ‘deepest regrets’ 再考―発話行為と適切性条件の観点から
２．１で引用したオバマ氏の発言は，適切性条件との関連でどのような解釈が
可能であろうか。以下に氏の発言を再度引用してみる：






‘And the United States will continue to cooperate fully with the investigation to








さて，この発言が謝罪と解釈されうるとすれば，それは ‘deepest regrets’ とい
う表現のためであろうが，果たしてこの表現はどのような意味合い




















































































































COBUILD Advanced Learner’s Dictionary (2014) によると，名詞の ‘regret’ には以下の２つ
の語義がある：
２． Regret is a feeling of sadness or disappointment, which is caused by something that
has happened or something that you have done or not done.
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